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Resum
En aquest article s’hi recullen les dades més
rellevants de la conferència titulada La
manufactura medieval: salines, molineria i
draperia en el segle XIV, realitzada pel mateix
autor a Figueres el 27 de febrer del 2014, i
dedicada a certes qüestions sobre la mòlta de
cereals, el batanatge de teixits i l’obtenció de
sal a la plana altempordanesa a les darreries
de l’edat mitjana, especialment pel que fa a les
infraestructures amb què comptaren els molins
i salines existents.
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Abstract
This article presents the most important data
from the conference Medieval manufacture:
salt ponds, milling and drapery in the
fourteenth century, given by the same author
in Figueres on February 27th, 2014, on
different subjects related to cereal grinding,
fulling and salt production in the Alt Empordà
plain at the end of the Middle Ages, with
emphasis on the infrastructures for existing
mills and salt ponds.
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1. Extracte de la conferència realitzada a Figueres el 27 de febrer del 2014 amb el títol de “La manufactura
medieval: salines, molineria i draperia en el segle XIV”, la qual a la seva vegada recollia les dades de dos
treballs del mateix autor: d’una banda, la tesi doctoral titulada La mòlta de cereals i el batanatge de
teixits al comtat d’Empúries i al vescomtat de Rocabertí. Finals del segle XIII i primera meitat del XIV, dirigida
per la doctora Marta Sancho i Planas i defensada públicament el mes de juliol del 2013; de l’altra, el
llibre Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle XIV. La mòlta de cereals, el batanatge de teixits
i l’obtenció de sal en una vila catalana baixmedieval. Barcelona: Fundació Noguera, 2010.
En el text que segueix s’analitzen diverses qüestions sobre la mòlta de
cereals, el batanatge de teixits i l’obtenció de sal a la plana altempordanesa
a les darreries de l’edat mitjana, especialment pel que fa als molins més
propers a les poblacions de Castelló d’Empúries i Peralada, d’una banda, i
a les salines castellonines, de l’altra.(1) Parlarem de les seves característiques,
però mostrarem especial atenció en l’enorme incidència que tingueren les
diverses instal·lacions sobre el medi empordanès. Per motius diferents, les
activitats esmentades requerien grans quantitats d’aigua per al seu
funcionament i, per això, contribuïren enormement en la configuració del
paisatge.
ELS MOLINS ALTEMPORDANESOS BAIXMEDIEVALS
Vegem en primer lloc el gran nombre de molins existents (Figura 1).
Només a la rodalia de les viles de Castelló i Peralada –prenent un radi d’uns
deu quilometres– el nombre d’instal·lacions superava ja la cinquantena.
Aparentment, disminuïen als indrets més allunyats d’aquesta zona, però
res més lluny de la realitat. La qüestió és que els estudis que han servit per
a la redacció del present article es fonamenten en la documentació dels
fons notarials d’aquestes dues poblacions i, per tant, deixen a l’ombra la
majoria dels molins de la resta del territori, els quals eren –sens dubte–
molt més nombrosos del que se’ns mostra en el mapa. Per exemple, a les
Escaules tan sols hi hem documentat un molí, però un llibre d’època
moderna ens diu que al segle XIV n’hi havia hagut nou: sis a la Muga i tres
a la Caula. Així mateix, d’altres treballs suggereixen la localització d’un
nombre d’instal·lacions realment important en indrets a priori tan poc
propicis per a la molineria hidràulica com el cap de Creus i els seus
encontorns.
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Figura 1. Els molins del comtat d’Empúries i vescomtat de Rocabertí a finals del segle XIII
i primera meitat del XIV.
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2. A Castelló d’Empúries, per exemple, d’això se n’ocupava el batlle dels molins comtals i el guarda de
les seves canalitzacions (el rec dels molins fariners i el rec dels molins bataners), especialment aquest
darrer, que periòdicament revisava el bon ús i manteniment de totes les infraestructures.
A la part baixa de la plana, els molins se situaren especialment en grans
canalitzacions fetes per la mà de l’home i que podien recórrer distàncies
considerables. Aquest fou el cas del rec dels molins de Cabanes, de les
sèquies comtals de Castelló construïdes pel comte Pere I entre els anys 1331
i 1336, de la xarxa de canalitzacions que abastia els molins del Far, Fortià i
Vila-sacra, i del rec comtal del Ter que naixia a la Salvetat de Jafre i es dirigia
cap a la parròquia de Sant Martí d’Empúries. En tots els casos eren
canalitzacions controlades pels grans senyors –laics i religiosos– de
l’Empordà, i no només eren utilitzades per a l’abastiment dels diversos
molins que hi estaven situats, sinó que també proporcionaven aigua per a
la irrigació de camps i horts i per a algunes activitats relacionades amb la
fabricació de cuirs i teixits, entre altres. El seu manteniment era relativament
costós i, per això, els seus propietaris vigilaven que tan sols se’n
beneficiessin aquelles persones que disposaven del permís pertinent i –és
clar– liquidessin anualment les quantitats corresponents.(2)
La construcció d’aquestes grans canalitzacions suposava una
planificació complexa que requeria, en primer lloc, el fet de disposar de
l’autorització dels senyors jurisdiccionals dels indrets pels quals passava el
seu curs. Aquesta era una qüestió que quedava resolta en les sèquies
situades dins d’una mateixa senyoria (com en el cas del rec de Cabanes, que
transcorria tan sols per territori dels vescomtes de Rocabertí), però que en
ocasions obligava a la realització de convenis entre diverses parts. Per
exemple, per poder situar la captació del rec comtal del Ter a la Salvetat de
Jafre, l’any 1274 el comte Hug V d’Empúries es va veure obligat a concedir a
Arnau de Foixà, senyor del lloc, un cens anual altíssim de dues-centes
mitgeres d’ordi i cinquanta-cinc de blat; encara que, en aquesta ocasió, la
contribució responia en gran part al fet que la mesura provocava també el
desmantellament d’una resclosa i un molí dels Foixà situat fins aleshores
allí mateix. Pocs anys abans (1265), de fet, quan Arnau de Sant Miquel
concedia a Gilabert de Cruïlles el dret de pas d’un rec derivat del Daró per
les terres del primer, la quantitat va ser de només sis mitgeres de blat anuals.
A vegades els pactes no comportaven pagaments. L’estiu del 1282, el comte
Ponç Hug IV d’Empúries i l’abat del monestir de Sant Pere de Rodes es
concedien el dret de construcció de molins als termes de Castelló i Fortià,
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al darrer tram d’una sèrie de canalitzacions que provenia del Far i Vila-sacra,
on el cenobi disposava d’atribucions jurisdiccionals, i que abocava les seves
aigües al mar al terme de la vila comtal.
Una vegada solucionats aquests temes, calia determinar quin era el
traçat que havia de seguir una sèquia. Uns dels encarregats d’aquestes feines
eren els anomenats mestres d’aigües i molins, els quals s’ocupaven del
manteniment dels aparells dels molins i de les infraestructures que els
abastien d’aigua. Amb relació a una modificació l’any 1337 del darrer tram de
la sèquia a la qual acabem de fer referència (entre Castelló i Fortià), foren
requerits els serveis de tres “maestres d·ayges e de molins”, i un dels motius
per tirar endavant el projecte fou precisament que aquests havien “livelat” el
terreny tres vegades i, posteriorment, determinat que era “pus alt que la mar
de III palms e mig a IIII palms”. Uns anys més tard, per solucionar uns
problemes de funcionament del rec d’un molí comtal situat a Ullastret,
l’administració del comte Joan I contactà amb un antic moliner especialitzat
–podríem dir– en la construcció i reparació de recs (“magistro ducendarum
aquarum”).
Els mestres de molins eren també els encarregats del manteniment de
les sèquies, tot i que –com a conseqüència de la llargada d’aquestes i de les
feines corresponents– hi solien participar a la vegada grans nombres de
jornalers sota la seva direcció, bé a jornal o bé en compliment dels serveis
de caràcter feudal que havien de proporcionar als respectius senyors. A finals
del segle XIII, per exemple, una de les obligacions d’un remença de Bernat de
Fortià era treballar –molt probablement, almenys un dia a l’any– en
l’escurament d’un tram de la canalització dels molins fortianencs (“unum
hominem ad curandum regum molendini”). En el cas de les sèquies dels
molins fariners i bataners de Castelló, les feines eren assumides per jornalers
a sou sota la supervisió del batlle i del guarda d’aquests. El primer era
l’encarregat –entre altres coses– del cobrament de les quantitats que
pagaven les diverses persones (pagesos, hortolans, tintorers…) que en
prenien aigua; el darrer havia de procurar pel correcte funcionament i
manteniment de les infraestructures, i avisar en cas d’anomalia o perill.
Juntament amb aquestes importants canalitzacions, existiren també
un gran nombre de petites conduccions que abastien tan sols un molí i
algunes terres adjacents i no se separaven gaire del curs del qual prenien
les seves aigües. Les situem especialment a les zones més muntanyoses,
on els molins s’instal·laren aprofitant els accidents del terreny en els
indrets on més fàcilment podien situar la captació sense comprometre la
seva integritat en previsió d’una possible riuada, però també eren habituals
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als rius de la plana. Els propietaris dels molins tan sols havien de procurar
tornar el cabal d’aigua al curs del qual l’havien pres –excepte el que també
era utilitzat per irrigar les terres més properes– per no perjudicar així les
activitats en altres instal·lacions molineres o en zones de regadiu. Aquesta
fou també la realitat al darrer tram de la Muga abans de l’any 1331, quan el
comte Pere I féu desmantellar tots els molins que hi havia en els termes
de Vilanova i Castelló a les ribes d’aquest riu, i al Fluvià durant tot el
període esmentat. En ambdós casos, sembla que els propietaris de cada
molí disposaven d’un tram on poder instal·lar el seu edifici i la seva
captació, i havien de procurar no comprometre el funcionament dels altres
molins.
L’existència d’un nombre de molins tan elevat a les ribes de la Muga
i del Fluvià fou en ocasions problemàtica. Vegem, per exemple, el que
ocorregué a finals d’estiu i principis de la tardor del 1328 als molins
castellonins de la Coromina, l’Hospital i en Mercadal. El motiu del
conflicte sembla que va ser que la propietària (Agnès Llosa) o els gestors
del molí d’en Mercadal no van respectar un pregó de la Cort comtal sobre
l’alçada de les rescloses, per la qual cosa el molí de l’Hospital no podia
moldre amb suficiència per l’embassament que es produïa al lloc per on
s’havia d’evacuar l’aigua que accionava els seus aparells. El document
que ens assabenta dels fets és ben explícit: els aparells “non potuerunt
molere nec aliquod lucrum facere, ex eo que molendinum domine Lause
ingurgitat dictum molendinum dicti Hospitalis”. Per poder moldre, el
moliner del molí de l’Hospital va augmentar l’alçada de la seva resclosa,
tot i que això fou denunciat pel moliner del molí de la Coromina, el molí
anterior riu amunt, en veure’s perjudicat presumiblement pel mateix
motiu. El mateix havia passat al Fluvià uns anys abans, quan els
propietaris del molí de Cabanyó es van veure obligats a desmantellar-lo i
construir-lo de nou riu amunt pel fet que l’alçada de la resclosa d’un nou
molí comtal a Valveralla –el molí següent riu avall– n’impossibilitava o
en dificultava el funcionament (“remoure lo dit molín e construhir de nou en
altre loch mes amont”).
A banda dels problemes de funcionament dels molins, l’alt nombre de
rescloses també augmentava les possibilitats de desbordament dels rius
Muga i Fluvià en períodes de precipitacions. Per aquest motiu, els cònsols
de la corporació municipal castellonina demanaren i, tot seguit, obtingueren
del comte d’Empúries el permís per poder regular l’alçada i condicions
d’aquestes, com podem llegir en la concessió comtal al respecte del mes de
gener del 1309:
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“Item, cum intellexerimus quod resclause molendinorum que sunt in
alveo Sambuce sunt exaltate in aliqua quantitate in tantum quod tempore
inundaciones aquarum aqua dicti fluminis propter impedimentum
resclausarum non potest libere discurrere et per consequens habet divertere
ad terras et possessiones et domos dicte ville, et dampnum inmensum ibi
dare ut […] nobis etiam videntibus hoc contingit; ideo, volemus et
concedimus vobis, nomine quo supra recipientibus, quod nos teneamur
facere distringi ad requisicionem vestram, vel vestrorum successorum, quod
dicte resclause reducantur et deprimantur in statum priscinum in quo
semper persistere debeant”.
Quant a les característiques de les rescloses, la documentació suggereix
que estaven construïdes en gran part de fusta, tal com fou habitual a les
terres catalanes en època medieval. Ens referim a les clàusules dels
arrendaments d’alguns molins, en les quals se cedia l’empriu de la fusta de
determinats boscos amb la finalitat de mantenir en bon estat els molins i les
seves infraestructures. Un dels casos més representatius en aquest sentit
són els arrendaments del molí castelloní d’en Mercadal, en els quals es
parlava de la cessió de les branques per a la resclosa i de la fusta per als
seus pals: probablement unes estaques que es clavaven al llit del riu i
constituïen l’esquelet de la construcció. Amb relació a una de les preses més
importants, la del rec dels molins fariners de Castelló, a mitjan segle XIV es
feia referència als “pallium sive pals”, als animals que “tirarunt los pals” i a la
compra de trenta-quatre arbres per fer-hi una “paliçadam”. Encara ens aporta
més dades al respecte, però, una causa que enfrontà la casa comtal i la
família Bordils a la primera meitat del segle amb motiu de la modificació de
l’emplaçament de la captació del rec comtal del Ter. Un dels testimonis
afirmava que era “inpossibile” mantenir la resclosa en el lloc on havia estat,
ja que hi havia tanta sorra acumulada que ni els pals d’entre quatre i cinc
metres eren prou llargs per bastir-la (“ibi est tantam arenam et in tantam
profunditate, quod pals XX vel XXV palmorum non sufficerent ibi ad faciendum ibi
resclausam”). A la part baixa de la plana, aquests pals es clavarien a les argiles
del llit dels rius, mentre que a les zones muntanyoses podien situar-se en
forats fets a la roca o bé aprofitant els accidents del terreny.
A banda d’aquestes palissades, però, el que realment efectuava les
funcions de resclosa eren les branques i altres elements de fusta, pedres i
graves que s’hi bastien al damunt. A la resclosa del rec dels molins fariners
comtals de Castelló a mitjan segle XIV, s’hi utilitzaven sobretot branques de
salze i tamariu; i en ocasions es feia referència als “ligams de ximblis” i a les
“trosses et ramam” que s’hi col·locaven o bé al fet de lligar-la. Sabem també
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que, uns anys abans, per tal d’augmentar l’alçada de la resclosa del molí
castelloní de l’Hospital, el moliner que en gestionava l’explotació hi va afegir
“aliquos trocellos” al damunt (1328), i en l’arrendament del molí de Sant Pere
Pescador el 1296 es preveia la possibilitat de prendre “ramam et palos et
ligna” d’un bosc annex per al seu manteniment i de portar-hi “ligna et ramam
et lapides […] palos et trocellos” en cas que es produís una fractura en la seva
captació. Encara en aquest mateix sentit, són ben representatius els noms
del molí vilanoví de la Glera i del bosc de sa Glera, adjunt al molí de Sant Pere
Pescador, així com la documentació d’alguns espais adjunts a les diverses
instal·lacions, on els seu propietaris o gestors podien obtenir pedres, graves
i argiles: “resclosario, glevario” i “petrario” (molí de la Boïga, Boadella); “glera
et gleviis” (molí Nou, Peralada); “lapidibus” (molí d’en Vilar, Morassac);
“glevatas […] ad faciendam et reficiendam resclosam” (molins de Gaüses). La
primera referència de la utilització d’argamassa és de principis del segle XIV
(1303), quan l’Almoina de Girona volia fer construir una resclosa de “petram
et calcem” en una riera per abastir el seu molí de Gaüses; però als principals
rius empordanesos la primera obra de tals característiques és de la segona
meitat del segle XIV, quan s’utilitzaren “lapidibus et fusta” i almenys cent
quaranta-cinc mitgeres de calç en una important reconstrucció de la captació
del rec dels molins fariners comtals de Castelló.
Pel que fa a les característiques dels molins, podem dir que comptaven
amb uns edificis més aviat modestos; res a veure amb els enormes molins
d’època moderna conservats en algunes poblacions. La majoria, si no totes
les instal·lacions molineres empordaneses medievals, comptaven amb
edificis molt senzills, amb les estances per dur a terme les activitats
corresponents i poca cosa més. Els moliners hi podien fer nit en determi-
nades ocasions, però sempre en funció de la feina. Amb relació als molins
de les ribes de la Muga i del Fluvià, el perill de destrucció era present; devien
ser considerats perillosos per ser habitats durant tot l’any. Les clàusules dels
seus arrendaments contenen punts referents a la possible destrucció dels
seus edificis com a conseqüència de les aigües: per exemple, als molins
castellonins d’en Llobet i de la Coromina es compensaria els arrendataris
en cas que els molins deixessin de moldre pel trencament dels seus edificis
per “corruerem vel violentiam aquarum”; en la concessió, pel termini de sis
anys, de les feines de manteniment del mateix molí d’en Llobet el 1305, es
registrava, fins i tot, que l’encarregat conservaria el càrrec encara que les
instal·lacions “mutarentur in alio loco infra dictum tempus”, és a dir, en cas
que fossin destruïdes i s’haguessin de refer; en els arrendaments del molí de
Sant Pere Pescador es preveia que fos destruït totalment o parcialment per
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una gran riuada (“inundaciones aquarum vel alia causa corpus dictorum
molendinorum in totum vel in parte dirueretur sive corrueretur”).
La majoria dels molins es dedicaven a la mòlta de cereals, però n’hi
havia alguns on també es realitzaven altres activitats, especialment el
batanatge de teixits. En aquest darrer cas, es tractava d’uns molins que,
almenys des de finals del segle XIII i principis del XIV, incorporaren un aparell
fariner i un altre de bataner, i que tendiren a situar-se als encontorns de
Castelló i Peralada. Una bona part dels teixits empordanesos eren elaborats
en aquests dos nuclis, però gairebé totes les instal·lacions del terme
d’aquests es destinaven a l’obtenció de farina, una activitat amb una
demandamolt alta en nuclis amb certa població i, per això, més lucrativa que
no pas el batanatge. Cal tenir present, a més, que els molins castellonins i
peraladencs s’abastien de l’aigua de la Muga, un dels pocs cursos de
l’Empordà amb un cabal relativament important i regular, i que eren
importants per assegurar la mòlta de cereals al conjunt del territori en
períodes de sequera. D’altra banda, als paraires o productors de teixits de
Castelló i Peralada, en moltes ocasions propietaris o gestors dels molins
bataners empordanesos, els resultava més econòmic arrendar o bé comprar
els molins de la rodalia de les viles comtal i vescomtal.
La majoria dels molins de la plana disposaven de més d’un aparell,
habitualment dos, mentre que a les zones muntanyoses i amb una població
més dispersa predominaven els molins amb un sol aparell. Pel que fa a les
seves característiques, podem destacar en primer lloc la presència
majoritària del tipus anomenat de roda vertical en bona part de la plana. I
diem destacar perquè, fins al moment, la historiografia catalana ha insistit
en un clar predomini arreu del país dels aparells de roda o rodet horitzontal,
amb el supòsit d’una instal·lació més econòmica i d’una millor adaptabilitat
a les zones amb pocs recursos hídrics. En cas que l’ús d’un molí fos la mòlta
de cereals, els aparells de roda vertical integraven un altre element giratori
o engranatge que convertia el primer moviment de la roda en el moviment
giratori horitzontal que s’havia de transmetre a les moles per poder moldre.
Si el giny era per batanar teixits no feia falta l’engranatge. A les ribes dels
principals cursos empordanesos, amb un cabal suficient i una manca de
desnivell del terreny, els aparells de roda vertical amb propulsió inferior eren
sens dubte la millor alternativa. De fet, ben difícil –per no dir impossible–
hauria estat aconseguir, per a tots els molins, el salt o desnivell del que es
feia ús per impulsar els aparells de rodet. En aquest cas, no era tan important
disposar d’una aportació continuada d’aigua (els molins d’aquest tipus
disposaven normalment d’una bassa per acumular-ne la màxima quantitat
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possible), però sí d’un cert desnivell que permetés augmentar la pressió del
raig d’aigua que es projectava sobre el rodet. Per això, la roda horitzontal
era utilitzada als indrets amb uns recursos hídrics limitats com, per exemple,
el litoral nord del comtat.
Un darrer element a tenir en compte amb relació als molins fariners són
les moles, tot i que poca cosa podem dir a banda de la seva procedència.
Sense menystenir la possible existència de moleres altempordaneses, el gran
centre productor, almenys des de mitjan segle XIV, fou la molera o les moleres
de Peratallada i Canapost. Si més no, gairebé la totalitat de les moles
utilitzades als molins fariners comtals de Castelló des de llavors i fins al
segle xv procedien d’aquest indret, les moles del qual hem documentat
també a Capmany i a la Selva de Mar. Més anecdòtic sembla el fet que les
primeres dotze moles dels molins castellonins de Dalt i del Mig fossin de la
molera barcelonina de Montjuïc (1331): unes moles lleugerament inferiors al
metre de diàmetre, i amb un gruix d’uns trenta centímetres les inferiors i
d’uns deu les superiors.
LES SALINES DE L’ESTANY DE CASTELLÓ
A diferència dels molins, presents arreu en un gran nombre, les salines
van situar-se tan sols en uns pocs indrets del litoral empordanès, en aquells
amb un elevació inferior sobre el nivell del mar i amb una orografia favorable.
Quant a les instal·lacions que avui correspondrien a la plana altemporda-
nesa, les més importants se situaven al terme de la vila comtal, precisament
el que comptava amb una superfície més gran a tocar l’estany i el litoral.
Tanmateix, la gran extensió de la llacuna i la concentració d’aigua salada
dins d’aquesta permetia la producció de sal en indrets més enretirats de la
costa. En primer lloc, hauríem de comptar amb les salines situades al terme
de Palau-saverdera, citades per primera vegada l’any 1270. Llavors el comte
Hug V concedia en feu al cavaller Guillem Jutge, senyor d’aquesta població,
les instal·lacions salineres situades al terme de Torroella, a la parròquia de
Palau-saverdera, així com la possibilitat de construir-ne de noves en aquell
mateix indret, a la riba o braç oriental de l’estany (“illas salinas que nunc sunt
in brachio de stagno vel erunt cum aqua de stagno”).
La salinitat de l’estany possibilitava també la instal·lació de salines a
Vilaüt, a la part occidental de la parròquia de Pau. En aquest cas, les primeres
referències són del 1254, quan el comte Ponç Hug III cedia al cavaller Bernat
de Vilanova el vilar de Vilaüt amb el dret, entre altres, de construir-hi salines.
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Les referències són hipotètiques, ja que el que es concedí era la possibilitat
de construir-ne, però evidencia el que llavors havia de ser una possibilitat:
poder obtenir sal en llocs de l’estany menys propers a la costa. Molt
probablement Bernat o els seus successors –cognominats Vilaüt– van fer ús
de la seva facultat. Si més no, l’any 1332 documentem una terra a Vilaüt
propietat de Berenguer Tort que afrontava a migdia “in salinis” de Bernat de
Vilaüt.(3)
Pel que fa a l’emplaçament de les salines castellonines, la documentació
dels darrers segles medievals les situa al nord d’un dels camins que anaven
cap a Roses, anomenat la Fanga Rossis en els textos en llatí de l’època, i al
sud-oest de l’Estany (stagno) o d’una part d’aquest anomenada el Det (“Aqua
vocata Det de l’Estany o bé rego vocato es Det”). Si prenem d’exemple un dels
mapes més antics del terme, el Plano Ignographico de l’any 1769 (Figura 2),
observem que les instal·lacions salineres (Casa de la Sal i Salins i Tech) es
trobaven situades al sud del camí que duia cap a Roses i del mateix estany.
No sabem si l’emplaçament de les salines hauria estat sempre el mateix,
però en cas afirmatiu podem determinar que aquestes s’haurien situat a la
part més septentrional de la Rubina, probablement coincidint en gran part
amb l’actual finca del mas del Tec.
De ser així, podríem afegir encara que el rec dels Salins es correspondria
amb el darrer tram del rec dels molins de Castelló, que sabem que
desembocava al mar a la Rubina, i en el manteniment del qual participaven
a parts iguals els batlles dels molins, de les salines i de l’estany, suposada-
ment perquè totes tres activitats se’n beneficiaven. Quant als molins, la
sèquia era utilitzada per evacuar cap al mar l’aigua que ja havia accionat els
seus aparells. L’aigua del rec també podia ser derivada cap a l’estany, la qual
cosa en provocava l’endolciment i, tot seguit, que gran quantitat de peixos de
dues aigües hi entressin i hi poguessin ser pescats. Finalment, és evident
que les salines també es beneficiaven d’alguna manera o altra de l’existència
del pas del darrer tram del rec dels molins per la Rubina; en cas contrari el
seu batlle no n’hauria costejat la tercera part de les seves despeses de
manteniment com feien els batlles dels molins i de l’estany.
Pel que fa a la configuració de les salines, hem de dir que fins a principis
del segon terç del segle XIV es trobaven en mans de poc més d’una desena
de persones de la vila comtal que n’havien rebut els drets d’explotació per
3. AHG, Ca 134, 6 d’octubre de 1332. D’altra banda, sabem de la intenció del comte Joan I d’Empúries de
construir o bé refer les salines de Cinc Claus l’any 1393: AHG, Ca 482, 18 de febrer de 1393.
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Figura 2. Fragment del Plano Ignographico (1769).
concessions comtals al llarg dels anys. Cadascuna de les propietats era
anomenada salner (salnerium o salnarium en el llatí emprat) i constava amb
diverses parts més petites, la qual cosa provocava que amb el temps es
poguessin produir ampliacions o subdivisions. A mitjan segle XIII (1253), per
exemple, Ramon Bou adquiria un salner en el qual es comptaven set salines
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i set cuitors (“unum salnarium nostrum in quo nunc sunt VII salinas et VII
coytors”). Aquests darrers eren, probablement, els llocs en els quals es
realitzava una primera decantació de les aigües amb la finalitat d’augmentar-
ne la salinitat i eliminar-ne les impureses; les “salinas”, d’altra banda, eren
les eres en les quals –tot acollint les aigües provinents dels “coytors”– es
duia a terme l’evaporació final de les aigües i, per tant, la producció de sal.
En aquest sentit, com més petits fossin aquests espais més ràpida seria
l’evaporació. El mateix Bou, de fet, era propietari d’un altre salner amb
almenys deu salinas o eres d’evaporació.
El 1339 els drets d’explotació i el domini útil de la totalitat de les salines
castellonines foren adquirits pel comte Pere I d’Empúries, però això no
comportà aparentment canvis substancials quant a la seva configuració i
explotació. De fet, sabemque a banda de les diverses eres de neteja i evaporació
i dels recs i llacunes que permetien disposar d’aigua amb una concentració de
sal òptima, un dels elements més importants de les salines castellonines eren
les sínies, és a dir, els aparells que permetien aixecar l’aigua i escampar-la sobre
les eres, i que encara l’any 1379 aquestes eren anomenades amb el nom dels
seus propietaris –i propietaris d’alguns dels salners– quaranta anys abans, com
podem veure en el següent inventari d’aquestes:
“Item, unam siniam d·en Floreta condirectam, cum clave, pasteria et
cum pertica [scincera], et cum aliis suis apparatibus; item, aliam siniam de·na
Serça, cum rota maiori veteri, et cum lo roden bono, et cum arbore [parui]
valoris, et fusell [parui] valoris, et cum bressola [parui] valoris, et pertica nova,
clave et pasteria [parui] valoris; item, unam seniam d·en Canelles, cum rota
maiori veteri, cum arbore veteri, et roden bono, et brassola veteri, et fussell
veteri, clave et pertica bona et pasteria; item, [unam] seniam d·en Bou, cum
rota maiori bona, et cum arbore bona, et roden bono, et bressola bona,
[fussell] bono, pertica bona, clave bona et pasteria”.
Quant a l’explotació de les salines, en cadascun dels salners feia falta un
mestre saliner encarregat de preparar i dirigir el procés d’obtenció de sal, una
altra persona –sovint un noi jove o nen– que vigilés els ases o lesmules de les
sínies que feien pujar l’aigua (els documents es refereixen habitualment al fet
de “aurire cum animali meo de aqua senie dicti salnarii o bé a les feines
pouandum aquam in salnariis tuis cum bestiis meis”), i finalment els homes i les
dones, els jornalers, que recollien la sal una vegada s’havien assecat les eres.
És realment complex intentar esbrinar quina era la producció anual total de les
salines castellonines en condicionsmés omenys habituals, però d’acord amb
algunes de les clàusules dels drets d’explotació dels salners a principis del
segle XIV podia situar-se pel damunt dels cinc-centsmil litres (2.600 somades).
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4. * Molins amb nom atorgat per l’autor, d’acord amb la seva localització o nom dels propietaris. Els
molins 8 bis, 14 bis i 15 bis corresponen a les reconstruccions dels 8, 14 i 15, respectivament. Alguns
molins, com per exemple els 145, 146 o 147 no apareixen en cap riu, riera o rec perquè no sabem del
cert on estaven situats.
1. de Santa Maria, Castelló (1649-1336)
2. d’en Mercadal, Castelló (1264-1335)
3. de l’Hospital, Castelló (1264-1331)
4. de la Coromina, Castelló (1264-1331)
5. d’en Llobet, Castelló (1264-1331)
6. del Comte, Castelló (1239-1331)
7. de l’Alquer, Castelló (finals segle XIII)*
8. d’en Jutge, Castelló (1282-1331)
8bis. d’en Jutge, Castelló (1355-1361)
9. de Dalt, Castelló (1331-1535)
10. del Mig, Castelló (1331-1535)
11. de Baix, Castelló (1336-1431)
12. de Sant Marc, Castelló (1332-1382)*
13. de la Glera, Vilanova (1300-1331)
14. de la Casa, Vilanova (1279-1331)
14bis. de la Casa, Vilanova (1331-1346)
15. de l’Abat, Vilanova (1298-1331)*
15bis. de l’Abat, Vilanova (1331-1563)
16. del Comte, Vilanova (1346-1402)*
17. de Guaitallop, Peralada (1301-1401)
18. Nou, Peralada (1315-1360)
19. de la Garriga, Peralada (segle XIII)
20. de Santa Maria, Cabanes (1294-1347)
21. de l’Hospital, Cabanes (1321-1343)
22. de la Cavalleria, Cabanes (1288-1357)
23. del Castell, Cabanes (1257-1359)
24. d’en Sarraí, Cabanes (1315)*
25. d’en Taverner, Cabanes (1294-1344)*
26. del Gorg, Llers (1297)
27. del Pont de Molins, Molins (1295)*
28. de Pubill, Molins (1324-1344)
29. del Boix, les Escaules (1361)
30. de Boïga, Boadella (1309)
31. de Cortada, Darnius (1359)*
32. de Palau, Terrades (1288)
33. del Senyor, Sant Llorenç (segle XIV)*
34. d’en Rupidell, Sant Llorenç (1308)*
35. d’en Roca, Sant Llorenç (1288-1308)*
36. d’en Mas, Maçanet (1316)*
37. de les Dones, Agullana (1336)
38. de la Caua, Canadal (1317-1318)
39. de la Jonquera, la Jonquera (segle XIV)*
40. de Solans, Solans (1310)
41. de Rocabertí, castell de Rocabertí
(segle XIV)*
42. d’en Clusa, Capmany (1346)
43. d’en Garriga, Cantallops (1333)*
44. del Senyor, Peralada (1294)*
45. d’en Vilar, Morassac (1283-1341)*
46. de Morassac, Morassac (1343)*
47. d’en Bertran, Santa Maria de l’Om (1346)
48. del Bes, Santa Maria de l’Om (1303-1346)
49. de Masarac, Masarac (1333)*
50. d’en Bartomeu, Sant Climent (1324-1335)*
51. d’en Llançà, Sant Climent (1324)
52. d’en Pellisser, Sant Climent (1336)*
53. d’en Vall-llòria, Sant Climent (1307)*
54. de Baix, Vilartolí (1249-1315)
55. de Dalt, Vilartolí (1249)
56. d’en Joli, Requesens (1313)*
57. de Requesens, Requesens (1361)*
58. d’en Mir, Delfià (1317)*
59. del Forn de Sant Romà, Delfià (1311)*
60. del Caliu, Delfià (1306)
61. del Bullidor, Rabós (1342)*
62. d’en Rabós, Rabós (1341)*
63. d’en Taverner, Espolla (1346)*
64. de Vallòria, Banyuls (1349)*
65. d’en Ros, Llançà (1322)*
66. d’en Roca, Llançà (1322)*
67. d’en Trilla, Llançà (?) (1300)*
68. del Pont, Sant Silvestre (1295-1303)*
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69. d’en Clarà, Vilajuïga (1321-1322)*
70. de la Tina, Vilajuïga (1324-1346)
71. de Mal Portell, Santa Creu (1311-1316)
72. de Mata, Mata (1310)*
73. d’en Grallera, Roses (1320)
74. del Prat, Roses (1304)
75. d’en Nebot o d’en Ribot, Roses (1304-1324)
76. de l’Abat, Roses (1297-1306)*
77. de Bocona, Roses (1307-1334)*
78. de Vinya Vella, Roses (1332)*
79. d’en Sord, Palau (1311-1312)*
80. de Pedret, Pedret (1262-1345)*
81. de Marzà, Marzà (1296)*
82. de Sant Joan, Sant Joan (1263-1341)*
83. de Rustià, Vallgornera (1288-1315)
84. del Prat, Fortià (1286-1341)
85. de Mata, Fortià (1286-1342)
86. de Calders, Fortià (1339-1348)
87. de la Vall, Fortià (1304-1341)
88. de Cors o dels Horts, Fortià (1262-1346)
89. de la Pera, Fortià (1299-1354)
90. de la Garriga, el Far (1286-1346)
91. de la Vila, el Far (1301-1349)
92. de Cruquella, el Far (1279-1324)
93. de Ramon del Far, el Far (1279-1339)*
94. de la Torre, el Far (1336)
95. de Santa Llogaia, Santa Llogaia (1314-1327)*
96. de Vilamorell, Vilamorell (1323-1327)*
97. del Bes, Creixell (1281-1322)
98. de les Cases, Borrassà (1286)
99. de Baix, Ordis (1331)
100. de Dalt, Ordis (1331)
101. del Prat d’Amunt, Fortià (1262-1360)
102. del Castell, Vila-sacra (1287-1323)
103. de les Canals, Vila-sacra (1287-1323)
104. de Pradell, Vila-sacra (1311-1317)
105. de Palol, Palol de Vila-sacra (1288)*
106. de Vilatenim, Vilatenim (1296)*
107. de Coma de Prim, Cistella (1342)*
108. de Tornafulles, Cistella (1261-1323)
109. de l’Illa, Cistella (1261)
110. de Sorrells, Vilarig (1340)
111. de Pedana, Riumors (1306-1324)
112. de Baseia, Baseia (1332)*
113. de Siurana, Siurana (1322)*
114. de Tonyà, Tonyà (1311)*
115. de Sant Pere, Sant Pere (1295-1350)*
116. de Salitell, l’Armentera (1291-1351)
117. Nou, Saldet (1344-1350)
118. de Quintana, Saldet (1313-1338)
119. de la Falguera, Pelacalç (1313-1348)
120. de Salecresa, Torroella (1317-1348)
121. de Valveralla, Valveralla (1318-1348)*
122. de Cabanyó, Vila-robau (1311-1350)
123. de Ramon Pere, Vila-robau (1308-1331)
124. de la Roca, Vila-robau (1312-1348)
125. del Bessó, Sant Miquel (1330-1351)
126. de Bellsolà, Sant Miquel (1333)
127. de Cabrida, Palau de Santa Eulàlia (1265)
128. de Saulells, Arenys (1328)
129. del Bosc, Calabuig (1288)
130. de la Vaca Vella, Calabuig (1288)
131. d’en Galliners, Vilajoan (1305)*
132. de la Torre, Parets (1315)
133. d’en Jonquerol, Orfes (1278)*
134. d’en Ferrer, Palauborrell (1339)
135. d’Empúries, Empúries (1303-1352)*
136. de Bellcaire, Bellcaire (1298-1425)*
137. d’en Cortada, la Tallada (1281-1297)*
138. d’en Camós, Verges (1288-1353)*
139. del Comte, Verges (1271-1384)*
140. de Palol, Jafre (1306-1355)*
141. d’en Bordils, Jafre (segle XIV)*
142. del Vilar, Jafre (1274)
143. de Baix,Torroella de Montgrí (1298-1367)
144. de Dalt, Torroella de Montgrí (1367)
145. de Gualta, Gualta (1304)*
146. d’Ultramort, Ultramort (1339)*
147. de Foixà, Foixà (1337-1365)*
148. de Baix, Gaüses (1231-1329)
149. de Dalt, Gaüses (1231-1375)
150. del Comte, Ullastret (1310-1380)
151. d’en Terrades, Ullastret (1265-1373)
152. d’en Rius, Castell Empordà (1321-1332)
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